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“Caratterizzazione meccanica di una schiuma sintattica epossidica” 
 
Sommario 
 
Le schiume sintattiche sono un materiale composito costituito da una matrice, di solito di natura 
polimerica rinforzata con delle particelle solide cave. Il principale scopo dell’introduzione delle 
particelle è la diminuzione della densità e di conseguenza l’incremento delle caratteristiche 
meccaniche specifiche. La schiuma sintattica E- Foam studiata in questa tesi è prodotta dalla 
Nuova Connavi S.r.l. ed è realizzata attraverso la miscelazione sottovuoto di resina epossidica e 
microsfere cave di vetro ed un successivo processo di cura. Questo materiale è stato sviluppato 
come anima per le strutture composite a sandwich. Il principale vantaggio della E-Foam è la 
possibilità di poter lavorare il materiale nella sua fase di transizione da liquido viscoso a solido. 
Dopo aver esaminato i modelli teorici e le analisi sperimentali disponibili in letteratura, si sono 
effettuate una serie di prove sperimentali allo scopo di valutare il comportamento meccanico del 
materiale. Le prove effettuate sono state: flessione, trazione, compressione, compressione 
contenuta. Sono stati progettati e sono in fase di realizzazione dei provini tubolari per la 
caratterizzazione del comportamento biassiale. Dall’analisi dei dati si è evidenziato un 
comportamento a trazione fragile, mentre a compressione il materiale manifesta una 
pseudoplasticità, tipica delle schiume. 
 
“Mechanical characterization of an epoxy syntactic foam” 
 
Abstract 
 
Syntactic Foams are a composite materials usually made by polymeric matrix filled by hollow 
solid particles. The introduction of these particles is in order to reduce the density of the material 
and then to increase specific mechanical properties. E – Foam, the syntactic foam studied in this 
work, is manufactured by Nuova Connavi S.r.l, and is made by vacuum mixing of epoxy resin 
and glass hollow microspheres, after the mixing the material is cured. This material was 
devoloped as core of sandwich structured composites. The first advantage of E-Foam is the 
possibility to model the material in an intermediate stage beetween viscous liquid and solid.  
After the examination of the theorical model and experimental analysis avaiable in literature, an 
experimental series was made in order to evaluate the mechanical behaviour of the material. 
The tests carried out are: flexural, tensile, compressive, constrained compressive tests. Tubolar 
specimens were designed, and are in working phase to characterize the biaxial mechanical 
properties. From data analysis is evident a brittle tensile behavior, while the compressive 
mechanical behavior is pseudoplastic, like foam model.  
 
 
